LKP : Aplikasi Rotasi Lagu Programa 2 pada RRI













Berdasarkan proses perancangan dan implementasi Aplikasi Rotasi Lagu 
Programa 2, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya aplikasi rotasi lagu disimpulkan mampu untuk memperbaiki 
sistem yang sudah dijalankan pada Radio RRI. Bukan untuk merubah sistem 
yang lama namun untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Yaitu dengan 
membuat sebuah aplikasi yang mampu untuk mengatur Daftar acara siaran 
lalu untuk mengatur Rotasi lagu yang sudah tidak ada redudansi lagu lagi pada 
satu acara siaran. 
2. Dengan adanya aplikasi ini mampu untuk menghasilkan laporan lagu yang 
diputar didalam playlist menjadi laporan lagu terfavorit dalam satu periode per 
bulan. Sehingga pihak Radio mampu memberikan informasi kepada 


















 Apabila aplikasi rotasi lagu ini digunakan pada siaran radio, maka 
disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Diperlukan adanya kontrol terhadap penggunaan aplikasi ini. Dikarenakan jika 
sistem yang diterapkan sudah bagus namun bagi pengguna sering melakukan 
hal yang ada diluar aplikasi maka dapat mengganggu tujuan dari proses 
pembuatan aplikasi rotasi lagu ini. 
2. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini para pengguna lebih memanfaatkan 
fasilitas yang sudah dibuat dalam aplikasi ini sebaik mungkin. 
3. Pengembangan sistem juga bisa ditambahkan dengan menambahkan sistem 
yang mampu untuk membedakan jenis lagu berdasarkan tingkat beats pada 
lagu tersebut. Sehingga dengan sendirinya sistem mampu untuk membaca 
bahwa lagu tersebut mempunyai beats tinggi,sedang atau rendah.  
 
